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Usaha Dagang Hingar adalah perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang 
pengemasan dan distributor makanan ringan. Pencatatan persediaan yang dilakukan 
oleh perusahaan hanya sebatas pencatatan dan pembukuan secara manual dan 
sederhana. Sehingga sering terjadi perbedaan jumlah fisik persediaan barang 
dagang yang terdapat digudang dengan jumlah yang tercatat dalam buku besar 
persediaan barang dagang. Maka diperlukan evaluasi mengenai bagaimana 
pencatatan dan penilaian persediaan yang dilakukan oleh Usaha Dagang Hingar 
Kalidawir. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pencatatan dan penilaian 
persediaan yang dilakukan oleh Usaha Dagang Hingar Kalidawir Tulungagung, 
untuk menganalisis kesesuaian metode pencatatan dan penilaian persediaan dengan 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor14, untuk mengetahui kendala 
yang dihadapi Usaha Dagang Hingar Kalidawir Tulungagung dalam menerapkan 
metode pencatatan dan penilaian persediaan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan Nomor 14 dan untuk mengentahui solusi yang dilakukan oleh Usaha 
Dagang Hingar Kalidawir Tulungagung untuk mengatasi kendala dalam 
menerapkan metode pencatatan dan penilaian persediaan sesuai Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan Nomor 14. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis 
penelitian deskriptif komparatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Data 
sekunder diperoleh dari hasil studi dokumentasi dari Usaha Dagang Hingar 
Kalidawir Tulungagung. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik Usaha 
Dagang Hingar Kalidawir Tulungagung, supplier dan karyawan bagian gudang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Usaha Dagang Hingar Kalidawir 
Tulungagung menggunakan pencatatan secara tradisional belum terkomputerisasi 
dan masih banyak kekurangan seperti kurang realibel dan efisien. Pencatatan 
persediaan periodik dilakukan pada setiap.akhir bulan. Metode penilaian yang 
digunakan adalah FIFO (Fist in, first out). Kendala yang di hadapi adalah 
perusahaan masih belum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di 
bidang akuntansi. Solusi yang dilakukan oleh perusahaan dengan meningkatkan 
kualitas SDM dengan cara mengikuti pelatihan tentang akuntansi. 
 






Thesis with the title “Application of Inventory Recording and Valuation 
Methods According to Statements of Financial Accounting Standards Number 14 
in the Hingar Kalidawir Trading Business Tulungagung” was written by Muhamad 
Bisri Mustofa, NIM. 17403163062, Department of Sharia Accounting, Faculty of 
Islamic Economics and Business, Tulungagung State Islamic Institute with mentor 
Sri Dwi Estiningrum, S.E., Ak., M.M., C.A. 
Usaha Dagang Hingar is a trading company engaged in the packaging and 
distributor of snacks. Inventory recording carried out by the company is only 
limited to manual and simple recording and bookkeeping. So there is often a 
difference in the physical amount of merchandise inventory in the warehouse with 
the amount recorded in the merchandise inventory ledger. So it is necessary to 
evaluate how the recording and valuation of inventories is carried out by the Hingar 
Kalidawir Trading Business. 
This study aims to determine the method of recording and evaluating 
inventory carried out by the Hingar Kalidawir Trading Business Tulungagung, to 
analyze the suitability of the inventory recording and valuation method with the 
Statement of Financial Accounting Standards Number 14, to find out the obstacles 
faced by the Tulungagung Hingar Kalidawir Trading Business in applying the 
recording and valuation method. inventory according to the Statement of Financial 
Accounting Standards Number 14 and to find out the solutions carried out by the 
Hingar Trading Business Kalidawir Tulungagung to overcome obstacles in 
applying the method of recording and valuing inventory according to the Statement 
of Financial Accounting Standards Number 14. 
This study uses a qualitative approach and includes a type of comparative 
descriptive research. Data was collected by observation, interviews and 
documentation. Primary data obtained from interviews. Secondary data was 
obtained from the results of the documentation study of the Tulungagung Hingar 
Kalidawir Trading Business. The informants in this study were the owners of the 
Hingar Kalidawir Tulungagung Trading Business, suppliers and warehouse 
employees. 
The results of the study indicate that the Hingar Kalidawir Tulungagung 
Trading Business uses traditional records that are not yet computerized and there 
are still many shortcomings such as less reliable and efficient. Periodic inventory 
recording is carried out at the end of each month. The valuation method used is 
FIFO (Fist in, first out). The obstacle faced is that the company still does not have 
competent human resources (HR) in the accounting field. Solutions made by the 
company by improving the quality of human resources by participating in training 
on accounting. 
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